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Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan (1) karakteristik siswa yang 
mendapatkan reward dalam memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber belajar 
di MTs Negeri 2 Semarang, (2) karakteristik pemberian reward untuk siswa aktif 
memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber belajar di MTs Negeri 2 Semarang, 
dan (3) karakteristik reward yang diberikan kepada siswa aktif memanfaatkan 
perpustakaan sebagai sumber belajar di MTs Negeri 2 Semarang. 
Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan desain etnografi. Penelitian ini 
dilaksanakan di MTs Negeri 2 Semarang. Subjek utama penelitian adalah Kepala 
Sekolah, siswa, pustakawan, dan Guru. Metode pengumpulan data menggunakan 
wawancara, observasi,  dan dokumentasi.  Teknik analisa data penelitian ini 
adalah analisa data tertata dalam situs. Uji keabsahan data menggunakan 
kredibilitas, tranferabilitas, konfirmabilitas dan dependabilitas. 
Hasil Penelitian ini adalah (1). Siswa MTs Negeri 2 Semarang yang akan 
diberikan reward adalah siswa yang sering berkunjung ke perpustakaan dengan 
melakukan aktivitas membaca, meminjam, dan disiplin mengembalikan buku-
buku yang disediakan oleh perpustakaan MTs Negeri 2 Semarang. Siswa yang 
mendapatkan reward melakukan aktivitas-aktivitas tersebut tidak hanya karena   
tugas dari guru saja, namun atas kemauannya sendiri dengan tujuan untuk 
memperluas wawasannya. (2) Pemberian reward bagi siswa yang memanfaatkan 
perpustakaan sebagai sumber belajar di MTs Negeri 2 Semarang  dilakukan setiap 
akhir semester. Sebelum pemberian reward, guru dan pustakawan menilai 
keaktifan siswa dalam memanfaatkan layanan dan juga kedisiplinan dalam 
mengerjakan tugas. Hasil penilaian tersebut dilaporkan kepada kepala sekolah 
berupa grafik. (3) Sekolah memberikan reward bagi siswa yang aktif 
memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber belajar. Reward yang diberikan 
berupa piagam yang diberikan kepala sekolah. Guru di dalam kelas memberikan 
pujian motivasi dan aplaus kepada siswa, dan juga menghimpun dana dengan 
pustakawan untuk memberikan perlengkapan sekolah bagi siswa. Selain itu, pihak 
sekolah memberikan punishment bagi siswa yang belum optimal dalam 
memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber belajar berupa berupa peringatan, 
teguran dan sanksi. 
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The purpose of this study is to describe (1) characteristic of students who get 
reward in using library as the learning source at MTs Negeri 2 Semarang, (2) 
characteristic of giving the reward for students who are active using library as the 
learning source at MTs Negeri 2 Semarang, and (3) characteristic of reward given 
to students who are active using library as the learning source at MTs Negeri 2 
Semarang. 
It is a qualitative study. This study was done at MTs Negeri 2 Semarang. The 
main subject of this study includes Principal, student, librarian, and teacher. Data 
collection used interview, observation, and documentation. Data analysis is an 
analysis arranged in site. Data validity test used credibility, transferability, 
confirmability, and dependability.  
This finding suggests that (1) students of MTs Negeri 2 Semarang who get a 
reward are students who often visit the library and doing several activities such as 
reading, borrowing, and returning books from MTs Negeri 2 Semarang library. 
Students who get a reward do those activities not only because teacher’s task, but 
also from their own desire in order to broaden their insight. (2) The provision of 
reward for students who use the library as a learning source at MTs 2 Semarang is 
done in the end of semester. Before giving the reward, teacher and librarian assess 
students’ activeness for using the service and their discipline to finish tasks. The 
result of assessment is reported to the principal in a graphic. (3) The reward given 
to the active student in using the library is a charter which is given by the 
principal. Teacher in the classroom gives a complement and applause to students 
and also collects fund with the librarian to give them school equipment. In 
addition giving the reward for an active student, the school also gives a  
punishment for students who are not optimal to use the library as a learning source 
in a warning, reprimand, and sanction.  
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